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Angeles Unified School District; LAUSD））で
英語学習者を対象として用いられるポ トーフォリオ













両者を評価の観点から見てみると，表 1，表 2 になる。



























































た，共通教材『Hi, friends! 1』『Hi, friends! 2』（文
部科学省 2012a; 2012b）での文字の扱いもアルファベッ
トの認識（大文字，小文字の名前）にとどまっている。





























Language Learners; ELLs）」（K-12） を 対


























革は，『危機に立つ国家（A Nation at Risk）』（1983 年）
出版に始まり，ブッシュ政権下の「落ちこぼれゼロ法（The 


















Department of Education 1999:v）。また，1997 年に





State Board of Education 1999: 11）。
　LAUSD は全米第 2 番目の規模を誇る学区であり，
2011－2012 年度の登録数は 664,233 名（K-12）（うち
ラティー ノが 74.4%）であり（LAUSD 2012），ELL 達
の英語習得は大きな課題である。筆者らの調査訪問
時には，研究調査によるカリキュラム（research-based 
curriculum） のもと，「 読 み 方を学 ぶ（learning to 
read）」ために必要な 9 つの概念に基づき，体系的・
明示的に指導（systematic, explicit instruction）が
行われていた－① The alphabetic principle，② Print 
awareness，③ Phonemic awareness，④ Systematic, 
explicit phonics，⑤ Comprehension strategies and 
skills，⑥ Inquiry techniques and strategies，⑦ The 
writing process and writing skills，⑧ Spelling and 
vocabulary， ⑨ Grammar, usage, and mechanics 







小学校で統一カリキュラムのもと，リー ディング教材 “Open 
Court Reading”を使用していた。




評価ポ トーフォリオ（ELD Assessment Portfolio）」
を使用している。フォルダー型ポ トーフォリオは学年
別（Grades K-2，Grades 3 ～ 5 の 2 種 類 ），ELDレ
ベル別（ELD1 ～ 5 の 5 種類），全 10 種類ある（表
3）。評価項目は全 7 領域，それぞれの領域における
言語活動に対してスコア１からスコア 4（１：Limited 
Progress, 2：Partial Progress, 3：Average Progress, 
4：Advanced Progress）の 4 段階評価を用いるシステ
ムである（表 4）。
表 3.　表 3．LAUSD ELD 評価ポ トーフォリオ（LAUSD 2001a）
ELD 1 Beginning level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 2 Early Intermediate level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 3 Intermediate level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 4 Early Advanced level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
ELD 5 Advanced level Grades K-2 （K, 1st , 2nd） / Grades 3-5 （3rd , 4th , 5th）
表 4.　LAUSD ELD 評価ポ トーフォリオ：7 領域（LAUSD 2001a）
LS Listening and Speaking: Strategies and Applications
RW Reading: Word Analysis
RF Reading: Fluency and Systematic Vocabulary Development
RC Reading: Comprehension
RL Reading: Literacy Response and Analysis















ために，本 LAUSD 評価ポ トーフォリオを参照するこ
とに意義があると考えている。
　著者らは，LAUSD 評価ポ トーフォリオの評価項目を
より深く理解するために，① ELD スタンダ ドーの比較
（LAUSDとカリフォルニア州），② ELD スタンダ ドーと





リオの特徴として 2 点が明らかになった。この 2 点は
日本の小学校英語のための目標と評価を考える上で有
用な視点と思われる。
① Grades K-2 対象の LS 領域の評価項目（3 学年共通，




て Phonemic Awareness 育成のための言語活動
が取り入れられ，「書く」分野ではアルファベット文
字の認識・識別のための活動が入っている。
② カリフォルニア州 ELD スタンダードと比べ，











表 5. ELD 1 （Grades K-2）：LS 領域 （LAUSD 2001a）
① Listening and Speaking: Strategies and Applications
Kindergarten First Grade Second Grade
LS 1
Begin to speak with a few words or sentences, using some English phonemes and rudimentary English 
grammatical forms （e.g., single words or phrases）.
LS 2
Independently use common social greetings and simple repetitive phrases （e.g., “Thank you.”, “You’re 
welcome.”）.
LS 3
Respond to simple directions and questions using physical actions and other means of non-verbal 
communication （e.g., matching objects, pointing to an answer, drawing pictures）.
LS 4 Answer simple questions with one- to two-word responses.
４．小学校英語用「評価ツールとしてのポ トーフォリオ」
4.1. 評価手段としてのポートフォリオ（検討 2）




K-2 を対象とした ELD 1と ELD 2 の評価項目と活
動例の一部を報告し（表 6 ～表 19），ELD 3, ELD 4, 
ELD 5 については，LS 領域の評価項目の日本語訳を
提示する（表 20 ～表 22）。












際には，Phonemic Awareness 育成のために sight 
words なども活用する。
⑤ポ トーフォリオ第 1 案を作成し，英語科教職課程履
修者，小学校教員，中学校英語科教員対象にパイロッ
ト調査を行う。
4.2. ELD 1: Beginning Level
　ELD 1 は入門レベルである。
表 6．ELD 1（Grades K-2）：LS 領域（試案）
① Listening and Speaking: Strategies and Applications
Kindergarten First Grade Second Grade
LS 1 英語の音素や基礎的な英語の文型（一単語あるいは句）を使って数語あるいはいくつかの文章を話し始める




例 物をもらったりしたときに，S: Thank you. T: You're welcome. のやり取りをする。
LS 3 身振りやほかの非言語（対象物を照合させたり，答えを指し示したり，絵を描く）を用いて簡単な指示や質問に答
える
例 Do you like cats? などの質問がわかり，うなずいたりする。
LS 4 簡単な質問に１語，2語で答える
例 Do you like dogs? などの質問に， Yes.と答える。
表 7．ELD 1（Grades K-2）：RW 領域（試案）
② Reading: Word Analysis
Kindergarten First Grade Second Grade
RW 1 発話された英語の単語を繰り返す 発話された簡単な句を繰り返す 発話された簡単な文章を繰り返す
例 T: 身体の部位を触りながら，英語で
単語を紹介する。
e.g. head, shoulders, knees, eyes, 
front, back, etc.
Ss: 教師の後に続けて単語を言う。




T: 黒板に Sakura, Hikaru と書く。
Sakura is 5. Hikaru is 7.と，言い，
黒板の名前を指す。











カード 4枚（pen, pencil, pink , pig）と
その他の音素（例 /m/, /k/, /t/, /d/）
で始まる絵カード 4枚（例 map, king, 


















RW 3 なし 同じ初頭音の単語を識別する なし
例 なし Picture Bingoゲーム：/b/で始まる





表 8．ELD 1（Grades K-2）：RF 領域（試案）
③ Reading: Fluency and Systematic Vocabulary Development














T: Masako, can you read your card 
aloud?
S1: Masako.
T: Good. How many alphabet letters 
do you have?
S1: Six.
T: Okay, do you have a letter which 
says ‘m’?
S1: Yes.
T: So, who can point to the letter ‘m’
on the blackboard?
形と色のビンゴゲーム：
circle, diamond, square, triangle, 
oval, star,のそれぞれの形に purple, 





S1: Do you have a yellow diamond?
Ss: Yes, I do./ No, I don’t.
S2: Do you have a blue square?
Ss: Yes, I do. / No, I don’t.
RF 2 大文字と小文字を一致させる 大文字と小文字を一致させる 基本的なカテゴリー内のよくみられ
る単語を特定したり分類したりする
（例えば，色，形，食べ物）
























例 Do you have ～の椅子とりゲーム：
生徒に単語カード（cat, dog, bicycle, 
brother, sisterなど）を配付する。最
初に教師が “Do you have a ～ ?”と
単語カード（例 : dog）を見せなが
ら，疑問文を読み上げる。該当する









S2: Excuse me? Can you say it 
again?と聞き返す。
S1: My turn?


















T: I went to Machida yesterday. I 
went to a post office. And, I went 














T: I went to Ikebukuro last Sunday. 
I went to two department stores. 
First I went to Tobuya Department 
Store. Next, I wen t to Seibuya 
Department Store. I got a sweater 









T: I went to Shinjuku with my 
sister last weekend. We went to a 
department store and a big book 
store. My sister got a white skirt, 
and I got a red jacket. I also bought 
a comic book. Then, we had lunch 
at a Chinese restaurant. We had 













例 Hello! / Good bye. / Here. Hello! / I’m fine. / Where?/On the 
table.
Hi, how are you? / I’m sleepy./ Let 
me see. /
表 9．ELD 1（Grades K-2）：RC 領域（試案）
④ Reading: Comprehension




② 3 Bearsの物語の後，”Where is Goldie Locks?”の質問に対し，絵の中の答えを指差しながら，”In the kitchen.”
と答える。
RC 2 1～ 2つの単語を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで彼らに読まれた話に口頭で応答する
例 教師が作った料理の材料と手順を聞き，T: Did I put potatoes in my curry? S: Yes.
T: How many potatoes? S: Two. のように，Tの質問に答える。
RC 3 話やトピックに関係のある生徒自身の経験から絵を描く（例えば，社会科におけるコミュニティー）
例 動物園に遠足に行く前（あるいは後）に，見たい動物たちの絵を描き，みんなに見せながら，I want to see a lion.
And I want to see a penguin （penguins）のように言う。
RC 4 教室や仕事に関する活動での簡単な指示（1つ）を理解したり従ったりする
例 T: Stand up. /Let’s make a big circle.などの指示に従って行動する。
RC 5 キーワードや写真を使いながら，彼らに読まれた話の中での出来事の基本的な順序を特定する
例 「動物のかけっこ競争」の物語を聞いた後，”The rabbit came first. Then, a panda came.”のように順位を説明する。
表 10．ELD 1（Grades K-2）：RL 領域（試案）
⑤ Reading: Literacy Response and Analysis
Kindergarten First Grade Second Grade
RL 1 話を聴き 1～ 2つの単語を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで口頭で応答する
例 “A Big Turnip”の話の後，T: Who came after the dog?　S: Cat. のように答えることができる。
RL 2 場面や登場人物を特定しながら文学作品に関する絵を描く
例 “A Big Turnip”の登場人物を一部入れ替えて再話を聞いた後，全員でかぶを抜いている場面を描く。
表 11．ELD 1（Grades K-2）：WS 領域（試案）
⑥ Writing: Strategies and Applications
―　　―8




例 教室内のもの（window, door, table, chair, curtains, ｇ oldfish, plantなど）についている単語カードを見ながら，ス
ペルを書き写し，友達同士で交換し，チェックしあう。
WS 3 教師によって読まれた話の中の出来事や登場人物について 2，3の単語や句を書く





表 12．ELD 1（Grades K-2）：WC 領域（試案）
⑦ Writing: Conventions
Kindergarten First Grade Second Grade
WC1 自分の名前を書くときには大文字を使う
例 KEN SUZUKI
4.3. ELD 2: Early Intermediate Level
　ELD 2 は初期中級レベルである。
表 13. ELD 2 （Grades K-2）：LS 領域（試案） 
① Listening and Speaking: Strategies and Applications
Kindergarten First Grade Second Grade
LS 1 標準的な英語の文法形式や音についていくつかの一貫性のない使用があるかもしれないが，理解可能な発話を始
める（例えば，複数形，単純過去時制，代名詞［he/she］）
例 He have a pet. I see two lion.
LS 2 基本的なニーズを口頭で伝達する（例えば，”May I get a drink?”）





例 S1: I have a dog. S2: What’s the name? S1: Hana-chan.
LS 5 よく知っているライム，歌，簡単な話を朗唱する
例 “Five Little Monkeys”の歌を歌う。
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
I called the doctor
And the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed.”
表 14．ELD 2（Grades K-2）: RW 領域（試案）
② Reading: Word Analysis












I spy with my little eye game: /s/で
始まるものがたくさん描かれている
ピクニックの絵を見て，I spy with 
my little eye, something beginning 
with s.




S: /c/ /c/ /c/ cat.
T: Pen
S: /p/ /p/ /p/ pen.
―　　―9
② グ ル ー プ に 食 べ 物 の 絵 カ ー ド



















ライオンの絵 – lion – l
サルの絵 – monkey – m
絵に描かれている単語とその単語の
最後の子音を言う。
ガムの絵 – gum – m





















例 なし 単語の復習練習・テストを行う。 単語の復習練習・テストを行う。
表 15．ELD 2（Grades K-2）：RF 領域（試案）
③ Reading: Fluency and Systematic Vocabulary Development















（例）Brown bear, brown bear, what 

























① big （pig, dig, big）
② mop （hop, mop, top）
黒板に縦に貼られた絵カード（box, 







例 なし cat, hat, mat 左に同じ




















例 袋 の 中 の も の あ て ゲ ー ム： H i n t , 
please. Cucumber?
袋の中のものあてゲーム：Let me 









例 He have …. He has a dog. This is lion … This is a lion family. I live Tokyo. → I live in Tokyo.
表 16．ELD 2（Grades K-2）：RC 領域（試案）
④ Reading: Comprehension
Kindergarten First Grade Second Grade
RC 1 論理的な推論結果を導くために話の内容を使う
例 T: How does the boy feel? S: Sad. / T: How is the weather in boy’s town? S: Hot.
RC 2 句や簡単な文を使いながら事実に関する理解の質問に答えることで彼らに読まれた簡単な話に口頭で応答する




例 色と形の復習用に，T: Draw a circle in your notebook, and color it red.という指示を聞き，活動する。
RC 5 キーワードや句を使いながら彼らに読まれたテクストの基本的な順序を口頭で特定する
例 教師が週末にショッピングに行った話しを聞き，どの店で何をしたかを順番に説明する。
表 17．ELD 2（Grades K-2）：RL 領域（試案）
⑤ Reading: Literacy Response and Analysis
Kindergarten First Grade Second Grade
RL 1 簡単な文を使いながら，事実に関する理解の質問に答えることで話に口頭で応答する
例 T: What is the lion doing? S: Hunting.
RL 2 簡単な文や語彙を使いながら場面や登場人物を口頭で特定する
例 T: Where are they? S: In the park.
RL 3 簡単な詩を朗唱する
例 教室内に Mother Goose の rhyme,“Rain, Rain, Go Away ”を大きな模造紙に貼っておく。暗唱できるようになった
ら，T あるいは Sのひとりがポインターで文字を押さえ，それを読みながらみんなで一緒に読む。
表 18．ELD 2（Grades K-2）：WS 領域（試案）
⑥ Writing: Strategies and Applications
Kindergarten First Grade Second Grade
WS 1 教師によって読まれたよく知っている話の中の出来事や登場人物について簡単な文を書く
例 Little Red Ridinghood is a girl. She has a grandmother. She is sick.
WS 2 教室内で掲示され，よく使用される単語をキーワードを使いながら簡単な文を書く（例えば，ラベル，数，名前，
週の曜日，月 “Today is Tuesday.”）
例 The door is open. The window is shut.
WS 3 1～ 2つの簡単な文を書く（例えば，“I went to the park.”）
例 I have a cat.
表 19．ELD 2（Grades K-2）：WC 領域（試案）
⑦ Writing: Conventions
Kindergarten First Grade Second Grade
WC 1 文の始めや固有名詞には大文字を使う
例 I am Midori.
WC 2 文の終わりにはピリオドやクエスチョンマークを使う
例 Can you swim? I don’t like snakes.
WC 3 基本的な決まり（例えば，大文字やピリオド）のために文書を編集しいくつかの訂正を行う
例 it is monday today → It is Monday today.
―　　―11
4.4. ELD 3 & ELD 4 & ELD 5
　ELD 3 は中級（Intermediate），ELD 4 は初期上級（Early Advanced）， ELD 5 は上級（Advanced）レベルである。
表 20. ELD 3 （Grades K-2）：LS 領域（日本語訳） 
① Listening and Speaking: Strategies and Applications









表 21. ELD 4 （Grades K-2）：LS 領域（日本語訳）
① Listening and Speaking: Strategies and Applications










表 22. ELD 5 （Grades K-2）：LS 領域（日本語訳）
① Listening and Speaking: Strategies and Applications













































































































































































（Little et al 2007; Newby et al 2007）や，EPOSTL
の日本への文脈化を図った中等科英語教職課程履修者
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